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Perencanaan tingkat puskesmas adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk 
mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Perencanaan tingkat puskesmas yang 
disusun untuk mengakomodir kebutuhan guna meningkatkan kemampuan dan cakupan pelayanan 
kesehatan secara terpadu dan terintegrasi dengan permasalahan. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) di Puskesmas Tamamaung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini yang berjumlah 8 orang. 
Hasil wawancara diolah berdasarkan variabel yang diteliti dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tingkat puskesmas yang disusun belum sesuai dengan 
pedoman PTP dari Depkes RI. Pada tahapan analisis situasi di Puskesmas Tamamaung sudah sesuai 
dengan pedoman PTP. Pada tahapan rencana usulan kegiatan (RUK) belum sesuai dalam mengakomodir 
kebutuhan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas Tamamaung serta rencana 
pelaksanaan kegiatan (RPK) belum melibatkan kerjasama lintas sektor dalam mendukung dan 
memadukan penyelenggaraan program Puskesmas Tamamaung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan tingkat puskesmas di Puskesmas Tamamaung. 
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ABSTRACT 
Health Center Level Planning is the process of preparingthe annual plan of health centers to 
address the health problems in a health center. Health Center Level Planning are prepared to 
accommodate the need to increase the capability and coverage of health services in an integrated and 
integrated with the problem. The purpose of this research was to determine how implemention planning 
level health center (PTP) in Tamamaung Health Center. This type of research is qualitative research. The 
determination informants using purposive sampling technique. The informant in this research which 
totalled 8 people. The results of the interview prepared by the variables studied and presented in 
narrative form. The results showed that the level of  planning health centers have not been prepared in 
accordance with guidelines from the MOH. At the stage of the analysis of the situation in Health Center is 
in conformity with the guidelines Tamamaung PTP. At the stage of the plan proposed activities (RUK) not 
appropriate to accommodate the need to overcome the problems faced by Tamamaung Health Center and 
activity implementation plan (CDP) not involving cross-sector cooperation in supporting and integrating 
the implementation of Tamamaung Health Center programs. The conclusion of this research that not 
maximal Implementation of Health Center Level Planning (PTP) in Tamamaung Health Center. 
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